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Kanker prostat terjadi ketika sel-sel prostat tumbuh lebih cepat daripada kondisi normal sehingga membentuk 
benjolan atau tumor yang memiliki keganasan.Kanker ini terjadi pada pria terutama yang berusia di atas 65 
tahun. Kanker prostat merupakan penyebab kematian akibat kanker No 3 pada pria dan merupakan penyebab 
utama kematin akibat kanker pada pria diatas 74 tahun. Kanker prostat jarang ditemukan pada pria berusia 
kurang dari 40 tahun. Seperti halnya kanker lain, penyebab kanker prostat tidak diketahui, usia lanjut, faktor 
keturunan, ras, dan paparan logam cadminum menjadi pemicu kanker ini.  
Pertumbuhan kanker prostat seringkali sangat lambat, bisa tidak menimbulkan gejala selama bertahun-
tahun.Dengan semakin membesarnya kanker, keluhan mulai muncul karena desakan pada uretra menimbulkan 
iritasi atau menyumbat aliran air seni. Biasanya kanker prostat berkembang secara perlahan dan tidak 
menimbulkan gejala sampai kanker telah mencapai stadium lanjut.Kadang gejalanya menyerupai BPH, yaitu 
berupa kesulitan dalam berkemih dan sering berkemih. Gejala tersebut timbul karena kanker menyebabkan 
penyumbatan parsial pada aliran air kemih melalui uretra. Kanker prostat bisa menyebabkan air kemih berwarna 
merah (karena mengandung darah) atau menyebabkan terjadinya penahanan air kemih mendadak. Setelah kanker 
menyebar, biasanya penderita akan mengalami anemia. Kanker prostat juga bisa menyebar ke otak dan 
menyebabkan kejang serta gejala mental atau neurologis lainnya. 
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